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Fer una bibliografia Cs sempre 
una tasca ingrata. D'una banda, 
per molt  que es busqui I'ex- 
haustivitat, aquesta resulta re- 
lativa; sempre hi ha fonts que 
no es localitzen i tltols que 
s'escapen, especialment si te- 
nim en compte que el nostre 
país i les nostres universitats 
encara estan mancats d'unes 
infrastructures de recerca com 
les dels pa'isos mes avangats. 
D'altra banda, una bibliografia 
Cs, per la seva mateixa natu- 
laresa, una obra efímera, que 
resta superada des del mateix 
moment de veure la lletra im- 
presa i sobretot en una te- 
matica com la dels processos 
migratoris que ha esdevingut 
avui en dia tant un problema 
social d'interes polític i medih- 
tic, com una línia de recerca 
per part de nombrosos cien- 
tffics socials, de diferents dis- 
ciplines. 
Aquest treball, que assumeix 
d'antuvi el seu caracter provi- 
sional i temptatiu, vol ser fo- 
namentalment una e'ina de tre- 
ball orientada molt  especial- 
ment als joves investigadors 
que, des de la perspectiva an- 
tropolbgica, s'inicien en aquest 
ambit apassionant i relativa- 
ment nou de la recerca a casa 
nostra. Desitjaria tamb6 que, 
malgrat les seves mancances, 
poguCs tenir alguna utilitat per 
als professionals que s'hi de- 
diquen, encara que pel seu ca- 
racter generalista, aquesta bi- 
bliografia hauria de ser com- 
pletada en un futur immediat 
per d'altres mes orientades cap 
als diferents camps específics 
de recerca i, tambC, mCs ex- 
haustives en els respectius 
camps d'interes. 
Uns dels aspectes més desta- 
cats de la producció bibliogri- 
fica catalana sobre el tema, tal 
com s'analitza amb detall a 
I'article <<Catalunya i les migra- 
cions estrangeres: un estat de 
la qüestió>>, publicat en aquest 
mateix número de la REC, és 
el seu caracter molt  recent i 
provis ional ,  d 'una banda, i, 
t a m b é ,  e l  f e t  q u e  m o l t s  
d'aquests treballs són treballs 
d'encarrec, ja que les institu- 
cions públiques tenen neces- 
sitats urgents d'analisi de situa- 
ció que serveixin per orientar 
les polítiques en materia d'im- 
migració estrangera. Manquen 
encara els estudis en profun- 
ditat, les tesis doctorals (algu- 
nes de les quals s'estan fent) 
i, en definitiva, estem encara en 
un moment en que ens manca 
una perspectiva més global, 
tant des del punt de vista del 
coneixement empíric dels fe- 
nbmens associats a la ins- 
tal.lació en t re  nosaltres de 
grups socioculturalment molt  
diferents, com des del punt de 
vista de les perspectives ana- 
lítiques i tebriques amb que 
s'estan comengant a tractar 
aquests objectes d'estudi. 
L'adquisició d'aquesta perspec- 
tiva analítica, més enlla de la 
immediatesa de resposta que 
demana la solució dels proble- 
mes socials i dels estereotips 
que es generen a partir dels 
discursos polítics, mediatics i 
de carrer, esdevé un problema 
metodolbgic i epistemolbgic 
per als científics socials. La bi- 
bliografia que aquí presentem 
vol contribuir, com a instru- 
ment de treball, a donar ele- 
ments per assolir una perspec- 
tiva adequada per poder trac- 
tar I'analisi dels processos mi- 
gratoris en un doble sentit. 
D'una banda, s'hi han incor- 
porat referencies d'alguns dels 
treballs mes significatius sobre 
les migracions dels pa'isos de 
I'anomenat Tercer Món cap a 
Europa i America del Nord,  per 
tal d'insistir en una obligada via 
comparativista. D'altra banda, 
encara que la majoria dels lec- 
tors d'aquesta revista suposem 
que provenen del camp de 
I'antropologia, hem volgut in- 
sistir en la importancia del trac- 
t a m e n t  t r a n s d i s c i p l i n a r  
d 'aquesta prob lemht ica .  En 
aquest sentit, hem donat espai 
i un bon nombre de referen- 
cies a treballs politolbgics, so- 
ciolbgics, jurídics, econbmics i 
demografies. 
La manca d'accessibilitat i el ca- 
racter restringit de moltes de 
les publicacions que tracten des 
de I'bptica de les diferents 
ciencies socials el tema de la 
immigració fa urgent plantejar- 
se, per a aquells qui treballen 
en aquest camp, la possibilitat 
d e  c rear  alguna pub l icac ió  
transdisciplinar per tractar mo- 
nograficament aquest objecte 
d 'estudi ,  ta l  com reclamava 
molt  recentment el professor 
Antonio lzquierdo des de les 
pagines de la revista Politica y 
Sociedad. Mentrestant no arribi 
aquesta situació haurem de 
continuar furgant per bibliote- 
ques i revisant puntualment 
tots els sumaris de les revistes, 
de la premsa i dels informes de 
les institucions públiques per 
tal d'ctestar al dia>> en aquest 
tema. 
Vull aprofitar aquesta presen- 
tació de la bibliografia, tant per 
demanar la benevolencia del 
lector com la seva col~laboració. 
En nom dels membres de I 'Ar- 
xiu dlEtnografia de Catalunya, 
agrairé als lectors de la REC. 
que vulguin ajudar a incremen- 
tar i a posar al dia aquesta bi- 
bliografia, per a futures edi- 
cions, que facin el favor d'en- 
viar-me les seves referencies a 
la seu de I'Arxiu (Universitat 
Rovira i Virgili. Plaga Imperial 
Tarraco, 1. 43071 Tarragona). 
ctNuevas formas de inmigra- 
ción: un anhlisis de las relacio- 
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1. Vull agrair a les persones 
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